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La Biblioteca Nacional es una institución y actual patrimonio de la República democrática 
de Chile que se fundó el 19 de agosto de 1813 por los miembros de la Junta de Gobierno 
contemporánea a ese año, liderada por Francisco Antonio Pérez, Agustín Manuel 
Eyzaguirre y Juan Egaña. Podemos definir a la Biblioteca Nacional como un lugar público 
del esparcimiento de la cultura y las artes literarias.  
La institución tuvo como uno de sus primeros desafíos la selección de materiales en base a 
la erogación de libros que los vecinos de Santiago y de otras ciudades comenzaron a hacer 
efectiva. La primera sede de la institución estuvo ubicada en la Universidad de San Felipe, 
para posteriormente tener 3 mudanzas en distintos sitios ubicados en el centro de la Región 
Metropolitana de Santiago, instalando finalmente en el año 1913 todo su material en la que 
es actualmente su ubicación en La esquina Nororiente de las Avenidas Enrique Mac-iver y 
Libertador Bernardo O’Higgins.  
En la actualidad, la Biblioteca Nacional, es una institución completa al alcance de toda la 
ciudadanía y también consciente de la misión de rescatar, preservar y difundir nuestro 
patrimonio bibliográfico; en base a esto ha dado nuevos pasos, como es la incorporación de 
nuevas tecnologías para satisfacer los requerimientos de todos los lectores, como es el caso 
del año 2003, cuando se inauguró el portal de contenidos culturales y iblioteca virtual de 
Memoria Chilena para ciudadanos no videntes lo que permiten dar acceso a los diversos 
materiales que se preservan en la Biblioteca Nacional de Chile. 
La Biblioteca es un punto de encuentro cultural y emblemático, en el que a lo largo del año 
pasan por sus instalaciones miles de alumnos, investigadores, lectores por gusto, turistas y 
personas que asisten a charlas y a foros de discusión, por lo que además es un sitio de 
encuentro social y de esparcimiento de las artes de la literatura en la actualidad en la 
principal ciudad del país.  
Otra de las innovaciones por parte de la institución fue la instalación de una cafetería dentro 
del inmueble, liderada por Clara Budnik Sinay, ex directora de DIBAM entre los años 2000 
y 2006, implementando un negocio de giro de elaboración de té, café e infusiones, para así 
poder abrir un espacio a la venta de productos que no sean estrictamente literarios, pero que 
se puedan complementar hacia la lectura.  
En el año 2004 en la Biblioteca nacional se instala el primer café literario dentro del 
inmueble, siendo una idea que se recepcionó bien dentro del público de la biblioteca, pero 
que terminó fracasando en más de cuatro licitaciones en consecuencia de los falibles 
modelos económicos empleados en el espacio.  
El día de hoy la Biblioteca sigue sin contar con una Cafetería estable debido al fracaso de 
sus proyectos y es por eso que surge la interrogante del cómo encontrar y cual sería un 
modelo económico que se ajuste a las necesidades elementales de la Biblioteca y a los 




1.1. Importancia de Realizar el Proyecto 
 
¿Por qué es importante una cafetería en la Biblioteca Nacional? 
 
La Biblioteca Nacional es uno de los espacios culturales e intelectuales más grande de 
Chile. Tiene un valor inconmensurable en todas sus instalaciones dentro del inmueble, 
albergando más de un millón de volúmenes en la unión de sus secciones literarias.  
Estudios comprueban que el placer de la lectura dominada es una virtud de grandes 
proporciones, que como todo en la vida se potencia por las construcciones que se generan a 
partir de convalidaciones en los intereses comunes.  
Comprendemos que una cafetería es un plus a la lectura. Porque podemos combinar el 
placer de consumir un producto que nos gusta y que no es invasivo ni le resta a la sociedad 
lectora del país, es más, se crea una excelente homogeneidad entre ambos placeres tan 
distintos pero totalmente enlazables.  
Cabe mencionar que con este proyecto se materializa la posibilidad de ocupar espacios con 
tanto valor arquitectónico y patrimonial en nuestro país por lo que el modelo obtiene un 
privilegio. 
Una cafetería de nivel debe ser un instrumento para la Biblioteca Nacional, que la potencie 
a través de un servicio de alto nivel y gestionadas por un modelo económico infalible, para 
dar confort a los más de 2303 visitantes diarios que recibe el inmueble institucional según 
estadísticas expuestas en las plataformas de DIBAM1, dentro de ellos muchos turistas que 
tienen al inmueble como un destino imperdible dentro de la capital de Santiago.  
  
                                                 




1.2. Discusión bibliográfica 
 
Para comenzar esta discusión bibliográfica deberemos remontarnos a tiempos remotos, y 
así hablar de las primeras bibliotecas de la humanidad que estuvieron en Mesopotamia y 
Egipto en el año IV a.c.  
En el año 295 a.c en el reinado de Alejandro Magno, se creó la célebre Biblioteca de 
Alejandría, que en su tiempo fue la más grande del mundo. El astrónomo estadounidense 
Carl Sagan se refiere a esta biblioteca como “El lugar donde los hombres reunieron por 
primera vez de modo serio y sistemático el conocimiento del mundo”2, por lo que podemos 
también apreciar que estos espacios fueron creados y consideramos con una visión de 
creación intelectual a través del esparcimiento y el acceso a el material a través de la 
disponibilidad del espacio. 
A sido trascendental en nuestra historia que exista la interacción entre personajes para 
fomentar la retroalimentación de la sabiduría, donde es fundamental el incremento social de 
la lectura y el punto clave de no pensar en que la lectura se vive en solitario, Adriana 
bolívar sostiene que “el acto de leer debe examinarse como un modo de interacción social 
pues no podemos dejar de lado el hecho de que somos partícipes en un proceso social.”3. 
Está comprobado que leer aumenta los temas de conversación facilitando la interacción y 
las relaciones sociales entre los participantes, por lo tanto desde el inicio la creación de la 
biblioteca fue un espacio creado para el intercambio de conocimientos.  
Al reunirnos a socializar con otras personas nos da la oportunidad de abrir y crear un clima 
de traspaso de conocimientos el que nos acerca más y nos hermana de nuestros gustos o 
inquietudes habidas a las cuales se buscan una explicación o solución. Una de las formas 
que se practica hace muchos años es combinar la lectura con un buen café, consumo de 
algún producto que potencie la conexión, un estímulo material para el desarrollo del 
aprendizaje. Manuel Peña Muñoz, doctor en filología hispánica afirma que “todavía en 
estos tiempo en torno a una taza de café se gestan ideas”4. El autor de libros y libreros 
antiguos (1955) nos muestra los inicios de los café literarios en el mundo, nacidos en 
Europa, donde sus habitantes siempre privilegiaron los espacios libres para el café y la 
lectura, lo que les permitía más la interacción con otros lectores. En Chile han existido 
cafés literarios desde el siglo XVIII, comenta Manuel Peña Muñoz, pero como pueblo 
                                                 
2 Carl Sagan. (1980). Cosmos. Estados Unidos: Random House. 
3 Adriana bolívar. (2000). La lectura como un modo de interacción social. Zona Próxima, 1, 22-43. 
4 Manuel Peña Muñoz. (2001). Los cafés literarios en Chile. Chile: Ril Editores. 
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preferimos la intimidad de nuestro hogar para leer. El autor se refiere a que “nuestro 
carácter se ha inclinado más por la vida íntima al interior de las casas”5. 
Si bien Chile no es un país de lectores, la sociedad Chilena, que es parte de un proceso 
cambiante al estar expuesto a las influencias de países desarrollados, también ha 
experimentado la constante construcción social en el incremento del subconsciente más los 
nuevos métodos de consumo intelectual. En las últimas décadas la sociedad ha estado más 
abierta al intercambio cultural, atreviéndose a salir de sus hogares y entablar temas de 
conversación de interés, observando un notable crecimiento en la población joven. Los 
espacios llamados cafés literarios incitan a dar ese paso en una realización de intercambio 
cultural y social. Según Pascual la lectura es: un ejercicio placentero que estimula la 
imaginación, nos conduce a lugares nunca visitados y nos relata hechos históricos no 
presenciados”. 6  
 
1.3. Contribución del trabajo 
 
La propuesta cuenta con una amplia variedad de productos de gran calidad, se tendrá 
productos para todo tipo de personas como lo son los productos diet, para diabéticos, 
vegetarianos, etc.  
El diseño estará en torno a la infraestructura de la biblioteca con una propuesta moderna y 
sofisticada. Ya que la biblioteca es un lugar para el aprendizaje en todas las edades, 
potenciaremos este lugar para crear un ambiente en el cual no solo estudiantes, si no 
también oficinistas, ejecutivos, tengan un lugar de cowork. En el cual podrán discutir ideas 
o proyectos en los que estén relacionados. Esta opción también está disponible para todo 
público pero debe haber un consumo de por medio. 
Se busca innovar en nuestra propuesta y a la vez agradar a los consumidores que quieren 
tener un espacio de relajación y/o distracción. Pensando en la interacción entre 
participantes desde un cowork para reflexionar ideas, concretar proyectos o simplemente 
con la intimidad de su lectura, agregando también la interacción mediante juegos de mesa.  
Estos juegos de mesa podrían ser del estilo del ajedrez o de tipo estratégico. La idea no es 
descontrolar el lugar con juegos muy masivos, si no dar la posibilidad al consumidor del 
¿por qué no? y así,  con esto incentivar a desarrollar nuestro cerebro no con solo la lectura 
si no con el desarrollo de agilidades mentales para resolver problemas. 
                                                 
5 Manuel Peña Muñoz. (2001). Los cafés literarios en Chile. Chile: Ril Editores. 




El siguiente estudio señala que este espacio destinado para la cafetería no será un espacio 
donde predomine el silencio, estamos preocupados de no invadir con ruido el lugar pero 
aun así existirá música ambiente de relajación, motivación o alguna Playlist que se 
acomoden a este entorno. 
 
1.4.   Objetivo General 
 
Desarrollar un modelo de negocios en el giro de Cafetería en el espacio habilitado del Café 
literario de la Biblioteca Nacional de Chile, mejorando el servicio y a la vez, entregar a las 
personas de un nuevo lugar con nuevas propuestas para llamar su atención, donde  podrán 
consumir  productos a buenos precios y de gran calidad. 
1.5. Objetivos Específicos 
 
 Estudiar mercado competidor, consumidor y proveedor. 
 Realizar encuestas a los usuarios dentro de la Biblioteca como también a sus 
funcionarios 
 Establecer el tamaño, la inversión, los costos asociados, procesos. 
 Implementar nuevas tecnologías en el café. 
 Prestar servicio del café sin la necesidad de la lectura. 
 Entregar una carta con diferentes tipos de cafés, infusiones, pastelería, jugos y 
bebidas de fantasía. 
 Fomentar la lectura en espacios recreativos 
 Realizar actividades culturales como: Foros, exposiciones, etc. 
 Realizar un modelo que se ajuste a la Biblioteca y a las fuentes de financiamiento 
para establecer la rentabilidad del proyecto 
 




 En el presente desarrollo de negocio se pretende hacer un levantamiento de una 
cafetería en la Biblioteca Nacional de Chile, el cual sea sustentable y además sea 
beneficioso para las personas y la institución. 
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 Se definirá un acuerdo con la Biblioteca para la realización de exposiciones de 
escritores, cuadros e ilustraciones de artistas emergente o de carácter urbano para 
llamar la atención de otro segmento de personas. 
 Se implementan nuevas opciones en base a mejoras con la tecnología para atraer a 
las personas a consumir de nuestros productos. 
 Lograr la rentabilidad proyectada para mantener el negocio y así seguir innovando 




El proyecto debe cumplir con las bases impuestas por el DIBAM para la 
implementación de la cafetería en la Biblioteca Nacional 
 El proyecto se debe ajustar a la estructura de la Biblioteca Nacional de Chile. 
 No se puede invadir a la privacidad de los demás lectores que no estén en el café. 
 El proyecto está pensado solo para gente que ingrese a la Biblioteca Nacional de 
Chile. 
 La inversión de este proyecto será del 41% deuda y 59% patrimonio. 
 
1.7. Normativa y leyes asociadas al proyecto 
 
Establecimientos de alimentos con consumo dentro del local 
Se consideraran servicio de higiene tanto para el personal como para el público 
independiente para cada sexo. Se debe cumplir la ley 20.659 que regula las actividades 
indicadas anteriormente y además la relacionada con el tabaco. 
En el giro que queremos implementar debemos considerar que el establecimiento está 
destinado para: 
Expendio y consumo de té, café, emparedados fríos y/o calientes y productos de pastelería 
(pasteles, trozos de torta y tartaletas, etc.) de fábricas autorizadas 
Reglamentación: 
 D.S. Nº 977/1996. Ministerio de Salud. Reglamento sanitario de los alimentos.  
 D.S. Nº 594/1999. Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y 
ambientales básicas en los lugares de trabajo. 
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Reglamentación extraída textualmente desde bases para: RESTAURANTES, FUENTES 
DE SODA, ASADURIAS DE AVES, FREIDURIA DE PAPAS, SALON DE TE, 
CASINOS DE ALIMENTOS, COCINAS DE ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES Y SIMILARES. SEREMI7. Ministerio de Salud. 
Para las bases administrativas que exige la institución para la instalación de un jefe literario 
en su inmueble se debe tener presente: 
A los proponentes que sean personas naturales o jurídicas que hayan decidido participar en 
la convocatoria, se les exigirá la presentación de: 
a) Tres declaraciones Juradas adjuntas, firmadas por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica. No requiere ser ante notario público. 
b) Para personas naturales: - Fotocopia de la cédula nacional de identidad. - Fotocopia 
de iniciación de Actividades en Sll o documento idóneo que así lo acredite. - 
Certificado de Antecedentes Laborales emitido por la inspección del Trabajo, con 
vigencia a la fecha de la propuesta. 
c) Para personas jurídicas: - Fotocopia del R.U.T. de la persona jurídica. - Fotocopia 
de la cédula nacional de identidad del representante legal. - Fotocopia de la escritura 
de constitución de la persona jurídica y sus eventuales modificaciones, con 
constancia de su inscripción en el Registro de Comercio, si correspondiere. - 
Certificado de Antecedentes Laborales emitido por la inspección del Trabajo, con 
vigencia a la fecha de la propuesta. 







                                                 





8 DIBAM, 2017, http://www.bibliotecanacional.cl/ 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.1. Análisis de la oferta 
 
Definición de Oferta Mercado Competidor 
El mercado en el cual se posicionara la empresa posee una oferta reducida ya que estaría 
dentro de las dependencias de la Biblioteca Nacional, pero al ser un lugar público las 
personas que deseen pasar a beber un café sin hacer uso de todo lo que la Biblioteca 
Nacional entrega, es un punto a favor para el negocio, además de servir como un panorama 
para la familia. 
Posee una competencia directa que serían por primera parte los cafés literarios o cafeterías 
que están por los alrededores y en comunas vecinas, además de los locales de comida que 
rodean a la Biblioteca Nacional.  
Las empresas actuales que participan en el rubro del giro de una cafetería (venta de café 
preparado en productos, venta de pastelería, repostería, bizcochería, venta de libros, 
socialización de actividades culturales, como cine, poesía, cuentos, foros) son 
aproximadamente 10 en todo Santiago. 
La definición de un espacio de interacción cultural con otros participantes o visitantes e 
inclusive para los mismos funcionarios que necesiten de un lugar donde poder descansar, 
crear ideas, realizar debates o simplemente leer y todo eso acompañado con los productos 
que se ofrecen con el giro de una cafetería es los que queremos para la Biblioteca Nacional 
de Chile.  
Un espacio moderno y a la altura de la infraestructura de la Biblioteca Nacional, en donde 
el consumidor pueda escoger una carta de productos de calidad, donde además también 
podrá utilizar este espacio como un espacio de cowork para llevar a cabo tareas laborales o 
simplemente intercambiar ideas con compañeros/as. 
Esto ayudara a la continuidad de las tareas que los usuarios van a realizar a la Biblioteca 
Nacional, y en el caso de que la persona tenga la necesidad de comer o beber algún 
producto no tendrá que dejar la instalación para satisfacer su necesidad. 
El avance de la industria de café en Chile estos últimos años ha tenido un avance 
progresivo, sabemos que la semilla de café no proviene del suelo Chileno, proviene de 
exportaciones desde Colombia, Perú y de algunos países sudafricanos como por ejemplo 
Guinea, Ghana entre otros. 
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Solo en Chile según los datos entregados por la consultora Euro monitor en un artículo de 
la sección pressreader9 del Diario la tercera las ventas de café en el mercado retail 
alcanzaron los US$275 millones en el año 2016 con 7.2 millones de toneladas reflejando un 
crecimiento en volumen del 17.7% respecto al periodo de 2011-2016. 
Nos damos cuenta que a lo largo de 5 años el consumo de café en Chile ha estado creciendo 
y se espera que siga. María Bel analista de investigación en EuroMonitor international10, 
explica que los Chilenos con el tiempo se están atreviendo a probar otros tipos de café y 
pagar por cafés de calidad. 
En la Figura 1 muestra el consumo de café por edades estos datos se obtuvieron por una 
encuesta realizada fuera y dentro las dependías de la Biblioteca Nacional y el Museo de 
Bellas Artes. (100 encuestados) 
 
Figura 1: Consumo de café por edades. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Realizada la encuesta el mayor consumo de café los tiene los jóvenes entre18 y 30 años y 
son estos los que están tomando como un panorama visitar lugares donde se comercialicen 
cafés de calidad. 
En una segunda parte de la encuesta, las personas responden cuanto están dispuestos a 
pagar por una taza de café más algún trozo de torta, kutchen o queque. Véase en la Figura 
N° 2.  
                                                 
9 Diario la tercera. Pressreader, el dinámico mercado del café en chile y el mundo 
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Figura 2: ¿Cuánto están dispuestos a pagar? 
 
Fuente: Elaboración Propia 
El 64% de las respuesta nos indica que la gente que asiste a la Biblioteca Nacional o al 
Museo y deseen pasar a tomar un café dentro del establecimiento están dispuestos a pagar 
entre $1.500 y $2.500 por un servicio de café acompañado con algún postre. 
Por lo tanto es una cifra muy atractiva tanto en porcentaje para nosotros y en el precio para 
ellos, además el 100% personas que participaron en la encuesta tenían conocimiento que la 
marca del café a utilizar es la conocida Juan Valdez, lo cual da un plus extra al saber que el 
café que se está ofreciendo es un café Premium. 
Figura 3: Frecuencia de consumo de café 
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El 39% de las personas afirma tener un consumo de una taza de café por día, un 20% 
afirma consumir más de una taza al día, y un 16% consume cafeína en ocasiones. Un 11% 
afirmó no consumir cafeína nunca. 
Sabemos que el café ha sido un atractivo para el mundo por sus efectos de levantar el 
ánimo, mantener nuestros sentidos despiertos y alerta para quien consume este bebestible, 
debemos dejar en claro que en este modelo de negocios se plantea la proposición de una 
cafetería lo cual contempla otro tipo de infusiones además de una carta en la cual se 
encontraran una variedad de productos comestibles. 
Al ser la Biblioteca Nacional un establecimiento público obtenemos un buen flujo de 
personas que transcurren diariamente por sus salas y pasillos, por lo tanto, la instancia de 
tener un lugar para beber café y reponer las fuerzas para seguir con el estudio o 
simplemente para recreación y el descanso, genera un plus tanto para el usuario concurrente 
y una alternativa atractiva de visita para aquellos que aún no conocen la biblioteca.  
Se espera que de todas esas personas que asisten a cafeterías a comer o a conversar un café 
en un entre tiempo de sus actividades laborales o reuniones informales, tengan en su 
conocimiento que dentro de la Biblioteca Nacional existe un lugar para ello, donde se 
ofrecerá una alternativa distinta, una propuesta moderna y precios accesibles. 
A la Biblioteca Nacional asisten aproximadamente 1000 personas diarias que van desde los 
14 años hasta mayores de 60 años, en los cuales podemos encontrar que se pueden 
distinguir características como: 
 Presentan interés por la cultura: están en búsqueda de interacción en espacios 
culturales, amantes de la lectura, cine, museos, etc. 
 Presentan interés por el café: Muchos de estos han tenido experiencias con insumos 
de calidad entregados en locales como lo son, cafés literarios, starkbucks, 
restoranes, etc.  
 Todos cuenta con la necesidad de alimentarse a cierta hora ya sea con un tentempié 
o directamente con un menú de comida. 
En este ítem los proveedores necesarios variaran según los requerimientos que se necesiten. 
Tendremos como proveedores a las marcas: Café Juan Valdez, PRISA y CALVAC Chile. 
 Inmueble: será necesario adquirir todo lo que amerita crear un espacio de cafetería. 
Mesas, sillas, maquinaria para conservación de alimentos, vitrinas mesones de 
trabajo, etc.  
 
 En este caso contamos con empresas de retail de muebles o empresas 
independientes que se dediquen a la fabricación de elementos para cafeterías, 





 Cafetería: se necesitaran proveedores de pastelería, panadería, fiambrería, 
infusiones, tipos de cafés y todo el servicio necesario, platos, tazas, cubiertos, 
servilletas, etc. 
 Personal: contratación de personal para llevar a cabo el negocio. 
 
2.2. Análisis estratégico 
 
Mantener una ventaja competitiva es fundamental para cualquier negocio y así poder 
compararse con la oferta del mercado, existen varias herramientas para saber dónde 
estamos y a donde queremos apuntar y de qué forma hacerlo. Para esto es necesario definir 
los objetivos estratégicos para el negocio, definiremos misión y visión para posteriormente 
realizar análisis como las 5 fuerzas de Porter, PESTEL, FODA y por ultimo tomar 




Nuestra misión es crear un espacio cómodo y agradable para las personas que asisten a la 
Biblioteca Nacional, en el cual podrán disfrutar de un buen café de calidad, disfrutando de 
todas las alternativas de productos y actividades que ofrecemos. 
 Visión 
 
Nuestra visión es ser una cafetería reconocida por las personas gracias a nuestro buen 
servicio, gran ambiente, actividades y productos de calidad. Así poder posicionarnos en 
otros puntos de encuentro cultural a lo largo de todo chile como por ejemplo museos, 
bibliotecas, y zonas de Santiago más concurridas. 
 Análisis del entorno PESTEL 
 
 Político: al realizar un emprendimiento la estabilidad es una característica evidente 
del entorno político ya que se debe tener un sistema claro y transparente al iniciar 
un negocio. Para este caso la reforma tributaria crea MYPYME. La cual pertenece 
Empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro, 




 Económico: se debe tener en cuenta que la industria de las cafeterías se ve 
directamente afectada con el ciclo económico en que se encuentra el país, ya que 
este negocio se sustenta en base al consumo del producto o adyacentes 
contemplando el giro. Pongámonos en el caso de que Al existir una crisis en la 
economía muchas de las personas que concurren a estos lugares, se verán en un 
momento de escases y no ocuparan sus recursos en ello, sino en otros productos o 
servicios de un orden más urgente. Lo que consecuentemente estancaría las ventas 
en nuestro negocio. Es por esto que para esos casos se debe necesitar alguna 
maniobra de cobertura para estos casos. 
 
 Social: Como bien mencionamos antes el aumento de consumo de café en Chile ha 
crecido un 17.7%, una cifra buena a pesar de que no somos un país con un alto 
consumo de café, además cabe destacar que la personas se están atreviendo más a 
salir a lugares en donde se consume el café y a la vez estos lugares entregan una 
gran variedad de intercambio cultural, siendo atractivo para las personas más 
jóvenes integrándose como un nuevo panorama para sus días. 
 
 Tecnológico: En este punto podemos referirnos a como la empresa llevara un 
registro de sus ventas o la forma de pago de los clientes y también tener muy 
presente la conectividad a WIFI. Un sistema de ERP básico sería muy útil para 
llevar en orden las ventas, las compras a proveedores, etc. También contar con un 
sistema de pago mediante tarjetas, ya que mucha gente no suele andar con dinero en 
efectivo. 
No debemos dejar de lado que existen muchos avances en la tecnología del café, 
existen equipos muy buenos para su fabricación como por ejemplo las máquinas de 
café Nespresso las cuales nos entregan un café distinto apreciable en todo sentido.  
 
 Ecológico: la vida natural está muy fuerte como concepto los últimos años y es por 
eso que la empresa debe mantener una línea ecológica en donde se pueda trabajar 
con productos reciclables o de bajo impacto para el medio ambiente, esto es 
importante para mantener una responsabilidad como empresa.  
 
 Legal: Aspecto principal del análisis. En términos generales es importante destacar 
como se constituiría la sociedad, donde creemos que la mejor alternativa consistiría 
en la creación de una sociedad de responsabilidad limitada. Además hay que 
destacar la inscripción en el registro de Comercio y ante la SII. También hay que 
agregar la inscripción ante la Mutual de trabajadores, la publicación en el diario 
oficial y los permisos municipales comerciales para que la cafetería pueda operar en 
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forma legal en la comuna donde sea ubicada. Esto último habría que ir a legalizar en 
la municipalidad ante notario. 
 
 
2.3. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
 
Este análisis se realiza a partir de diversos modelos de competitividad, unos dirigidos al 
análisis interno con la finalidad de conocer el grado de rentabilidad de la empresa y otros al 
análisis externo, para conocer el grado de rentabilidad del sector. Por lo que aplicar este 
método para el proyecto es una herramienta más para su desarrollo. 
 
 Rivalidad entre los competidores 
 
La rivalidad en esta industria siempre tendrá un grado muy alto, ya que en la estrategia que 
tendrán cada uno de los dueños de cafetería ya sean cadenas de cafeterías o una cafetería 
familiar, siempre esta intentara posicionarse en donde se encuentre su cliente objetivo. 
En el caso nuestro nuestra ubicación será dentro de un establecimiento en donde no se 
encuentran más locales comerciales o cafeterías, pero cabe destacar que en los alrededores 
encontramos diversos locales además de cafeterías conocidas con un alto grado de 
aceptación por los consumidores. Es por eso que debemos destacar en el servicio y en 
nuestros productos para que no sea solo de uso de las personas que visitan la biblioteca si 
no llegar a la gente que trabaja en los alrededores. 
Por lo tanto la rivalidad que existe no podemos tomárnoslo a la ligera ya que en todos los 
casos ya sea en un nicho grande como en otro pequeño la rivalidad siempre será alta. 
 Amenaza de nuevos entrantes 
En este punto la amenaza de nuevos entrantes es media, un negocio de cafetería por el 
sector será más bien del orden de realizar todos los trámites correspondientes para empezar 
con un local en donde se ofrezcan los mismos productos. La ventaja que podemos obtener 
en este caso es que solo nosotros estaremos ubicados dentro de la Biblioteca Nacional lo 
que aumenta un tanto el valor en la percepción del lugar, es decir, al estar ubicado en la 
Biblioteca ofrece un ambiente más intelectual en un ambiente más sereno y oculto de la 






Si analizamos más en profundidad la amenaza de nuevos entrantes visto de un punto de 
macro entorno lo que refiere a las calles que están aledañas a la biblioteca nacional 
encontramos que existe una amenaza alta, pero si lo vemos del punto de vista del micro 
entorno que sería solo dentro de la Biblioteca, la amenaza de nuevos entrantes en nula ya 
que existe solo un espacio destinado para este negocio por lo cual esta amenaza seria baja. 
A pesar de que las barreras de entrada para estas dos opciones son altas concluiremos que la 
amenaza de nuevos entrantes es media. 
 Amenaza de productos sustitutos 
 Los productos sustitutos qué más podemos considerar en esta industria son los que se 
ofrecen en restoranes, en locales donde tienen máquinas expendedoras de café, bebestibles 
de fantasía, teterias, entre otros. Sin embargo en algunos de estos casos por ejemplo en los 
restoranes las personas están dispuestas a gastar más dinero de lo que en nuestro negocio lo 
harían, lo que en estricto rigor no nos afectaría tanto.  
Otro punto a tomar es que en locales comerciales como los que se encuentran en estaciones 
de metro o almacenes ofrecen un producto para salir de paso sin contar con un servicio 
detrás, en el cual por una parte no se cuenta con un sitio de permanencia para poder estar 
tranquilo consumiendo del o de los productos que ofrecen. 
Tomando en cuenta lo ya antes mencionado, podemos destacar frente a los productos 
sustitutos que podemos percibir, entregando un servicio de calidad con precios atractivos 
para el público y aferrándonos a la cantidad de personas que asisten a la biblioteca. 
 Poder de negociación con los clientes 
Se entenderá que el cliente es el consumidor de nuestros productos, si el precio de nuestros 
productos está acorde al precio de mercado o inclusive estos precios son atractivos para los 
clientes, y a la vez tenemos una clientela activa el poder de negociación será bajo. 
Lo que si tendremos en cuenta son las opiniones de nuestro servicio, por ejemplo si un 
producto llega con demora o si el café esta frio se deberá ofrecer un garantía por el 
producto más una mejor atención y las disculpas correspondientes para no entrar en la 
disconformidad del consumidor, aun así esto no será un punto de inflexión para cambiar 
nuestros productos por otros que a ellos más les guste. 
Por lo tanto este poder que ejercen los clientes será bajo pero no debemos descuidar nuestro 





 Poder de negociación con los proveedores 
En este punto el poder de negociación con los proveedores será bajo ya que en el mercado 
existen muchos proveedores que nos puedan hacer entrega de los productos que 
comercializaremos, como lo son supermercados, tiendas mayoristas y minoristas lo cual 
queda en nosotros a que proveedor queremos comprar, fijarnos en los precios que nos dejan 
los productos, en el caso de que no estemos contestos con el proveedor fácilmente podemos 
cambiarnos otro. 
 
 Resumen del análisis de las 5 fuerzas de Porter 
 
 
Tabla 1 : Análisis 5 fuerzas de Porter 
 
5 fuerzas de Porter Riesgo Rentabilidad 
Rivalidad entre los competidores Alto Baja 
Amenaza de nuevos entrantes Media Alta 
Amenaza de productos sustitutos Baja Alta 
Poder de negociación con los clientes  Baja Alta 
Poder de negociación con proveedores  Baja Alta 
Fuente: elaboración propia 
Ya realizado el análisis de las 5 fuerzas de Porter nos encontramos con que el atractivo de 
la industria se ve un tanto presionado por la rivalidad que existe entre los competidores y 
además de las posibles amenazas entrantes, para nuestra ventaja en la amenaza de nuevos 
entrantes dentro de biblioteca existe un solo lugar destinado para una cafetería por lo cual la 
amenaza es baja aun así consideramos un riesgo medio ya que no podemos descuidar la 
competencia que existe externa a la biblioteca. 
Finalmente invertir en una cafetería conlleva a una inversión alta lo cual disminuye en un 
tanto la amenaza de nuevos entrantes en el exterior lo que hace más atractivo el mercado. 
Debemos considerar para nuestro favor ser la única cafetería permitida en la biblioteca 
esperando un buen flujo de gente y una esperada buena rentabilidad. 
 
2.4. Análisis FODA 
 
El análisis FODA nos ayuda para hacer frente a situaciones complejas creando estrategias 
de una forma muy sencilla y rápida. Si bien nuestra empresa es una empresa nueva por lo 
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cual no cuenta con debilidades ni fortalezas aun, tomaremos en cuenta las que existe en la 




 Una fortaleza que destaca es que al estar ubicada la cafetería dentro de las 
instalaciones de la Biblioteca Nacional, siendo más específico en la sala Amanda 
Labarca, la cual se encuentra en perfecto estado y antiguamente ese mismo espacio 
se había destinado para una cafetería por lo cual no se necesita de una inversión tan 
alta en la remodelación del espacio ya que este se encuentra en perfecto estado y 
posee buena iluminación. 
 Otra fortaleza que podemos encontrar para este proyecto es el servicio al cliente que 
entregaremos, nos destacaremos por usar productos de calidad a un precio accesible 
para todo público. 
 Bajo requerimiento en personal administrativo. 
 Contar con una baja inversión en la remodelación del lugar ya que l infraestructura 
de la Biblioteca se encuentra en perfecto estado. 
 La materia prima a utilizar será de primera calidad, granos de café de selección 
Premium como lo es el café juan Valdez que es con la marca que trabajaremos. 
 Equipo y tecnología de primera para la realización de nuestros productos. 
 Contar con un sistema de ERP para el manejo de materias primas y para llevar en un 
correcto orden las ventas del negocio. 
 La calidad del lugar y el entorno acogedor para los consumidores. 
 Promoción en la página de la biblioteca nacional. 
 Realizar actividades de foros, exposiciones de artes, lanzamiento de libro, etc. 




 Ser la única cafetería destinada para la Biblioteca Nacional, ya que en aquel lugar 
no se permite otro negocio que entregue los mismos servicios 
 Incremento de visitantes al establecimiento, es decir, las personas que concurren por 
los alrededores de la Biblioteca Nacional al saber que existe una cafetería dentro de 
establecimiento tendrán el interés de conocer los productos se ofrecen e ingresaran 
al lugar a consumir. 
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 Poder usar este espacio para realizar exposiciones de pintores emergentes, 
escritores, cuenta cuentos, etc. Como así también poder realizar campeonato de 
ajedrez a nivel estudiantil para reforzar la agilidad mental de los estudiantes o 
personas. 
 Posibilidad a futuro de expandir nuestro negocios a otras partes de la cuidad ya que 
existe una buena demanda por el consumo del café. 
 Comprar la materia prima lo más barato posible buscando buena relación con 
proveedores llegando a un acuerdo comercial. 
 Contar con una fluidez de público constante ya sean visitantes o funcionarios de la 
Biblioteca Nacional. 
 En cuanto a nuestros aspectos financieros el Estatuto MYPIME, a la cual pertenece 
nuestra cafetería, permite un régimen de tributación distinta lo cual implica la 




 Una debilidad que podemos considerar pese al flujo de gente que vista la biblioteca 
nacional es que nuestro negocio no sea atractivo para ellos ya sea por un 
desconocimiento en nuestros productos o por que la carta no sea atractiva en 
precios.  
  Sin experiencia en el rubro. 
 No lograr satisfacer las necesidades de los consumidores. 
 
 Amenazas  
 
  La amenaza principal es la competencia que existe en los alrededores de la 
biblioteca nacional ya que existen muchos locales comerciales que ofrecen los 
mismos u otros productos que puedan satisfacer la necesidad de los consumidores a 
todas horas del día. 
 
 Que el poder adquisitivo de las personas este en baja por consecuencia al índice de 
desempleo o a una baja en la economía del país, ya que nuestro negocio depende 









En el análisis FODA para este proyecto, cabe destacar que tenemos muchas cosas a favor 
para este negocio, lo que posibilita la implantación y puesta en marcha de la cafetería. Que 
quiero decir con esto, no existe una inversión tan grande en la remodelación del espacio, lo 
cual es importante ya que queremos mantener la infraestructura de la Biblioteca Nacional y 
aprovechar este espacio para realizar actividades que convoquen gente, lo cual los puestos 
de comida de los alrededores no hacen. Realizar exposiciones de tipo cultural y artes es lo 
que a la gente más joven le está llamando la atención, así como también todo lo que es 
innovación digital lo cual no se debe dejar de lado. 
Como conclusión debemos aprovechar las herramientas que la Biblioteca nos brinda y 
captar a ese público que aún no conoce la institución. De todo lo anterior cabe mencionar 
que no debemos descuidar nuestro producto de venta que es el café y aprovechar nuestras 
debilidades y convertirlas en fortalezas para poder realizar un proyecto sustentable en el 
tiempo. 
2.5. Plan de marketing 
 
En este punto nos enfocaremos en el marketing mix de un servicio (6P) para analizar el 
negocio desde esos 6 importantes puntos de vista. 
 
 Producto / Servicio 
 
El principal enfoque será ofrecer un café Premium servido en sus distintos formatos de la 
marca Juan Valdez acompañado de una amplia carta de pastelería, destacando su 
cremosidad y frescura y pensado para todos tipo de público (sin gluten, bajo en calorías, sin 
lactosa, entre otros). También sándwich a elección de los cuales todos serán creados con los 




Como uno de los objetivos es abarcar a todo el público de la Biblioteca Nacional, los 
precios deben  estar dentro del promedio del mercado siendo a un más barato que en 
algunas cafeterías conocidas en la comuna.  
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Los  precios están calculados en base a la encuesta realizada anteriormente, que data en 
cuanto están dispuestos a pagar los consumidores por una taza de café más un 




La cafetería estará ubicada en el interior de la Biblioteca Nacional, en la sala destinada para 
este negocio que se encuentra en la entrada norte por la calle moneda, esta sala tiene el 
nombre Amanda Labarca y la dirección exacta de la biblioteca nacional se encuentra en la 




Se tiene como objetivo informar a nuestros posibles consumidores sobre los beneficios de 
tener una cafetería dentro de la biblioteca y así persuadir a los visitantes a que no hagan 
abandono de los establecimientos para ir a consumir productos fuera de este. 
Para la publicidad de este negocio, se ocupara la propaganda por los medios masivos de 
comunicación, además de la entrega de folletos a la gente que pase por las cercanías de la 
Biblioteca. 
 Además saldrá en la página de DIBAM entregando la información de este nuevo proyecto 
en el establecimiento. Son cientos de personas las que ingresan a la Biblioteca Nacional por 
la página web del DIBAM y con esta publicidad gratis las personas tendrán conocimiento 
de que existe una cafetería dentro del establecimientos, esto es para aquellos que transitan a 
menudo por fuera del lugar pero nunca han ingresado.  
Por otra parte dentro de la biblioteca se tendrá la carta de nuestros productos y precios en 




Considerando el bajo requerimiento de personal que se necesita debido al espacio, este debe 
ser altamente calificado y capacitado para cumplir sus funciones, por lo cual la selección de 
personal será muy específica en donde la persona que sea contratada para el puesto deberá 
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tener conocimiento práctico en atención al público y será pasado por un proceso de juego 
de roles en el cual el que entregue el mejor servicio será el escogido. 
 Proceso 
 
Figura 4: Proceso de atención al publico 
 
 
El proceso comienza desde que llega el consumidor a la cafetería el cual es acomodado por 
el garzón donde se le hace entrega de la carta de productos y un breve asesoramiento sobre 
los productos del día para posteriormente tomar su pedido. Luego de tomado el pedido se 
lleva la orden al mesón en el cual comienza el proceso de preparación.  
En este momento se da paso al a entrega del servicio donde el personal está atento a la 
necesidad del consumidor constantemente en el caso de que exista otra necesidad para 
volver a hacer atendida.  

















2.6. Estrategia de negocios 
 
 Estrategia de diferenciación  
Estrategia de diferenciación de producto:  
Nos enfocaremos en una estrategia de productos ya que queremos abarcar a todo el público 
consumidor, por lo tanto nuestros productos serán aptos para celiacos, diabéticos e 
intolerantes a la lactosa como también para consumidores que no presenten ninguna de 
estas restricciones alimentaria. 
 
 Estrategia de imagen: 
 
Daremos a conocer las marcas de los productos que comercializamos ya que en muchos 
lugares la gente no tiene conocimientos en las marcas de los productos que está 
consumiendo. En este caso como producto estrella tendremos la marca de café Juan Valdez. 
 
 Estrategia de precio  
 
Estrategia de precio promedio: 
 
Utilizaremos esta estrategia ya que el mercado al que pertenecemos se encuentra muy sobre 
explotado esto quiere decir que existe mucha competencia y el grupo de consumidores es 
exigente. 
 
 Estrategia de promoción  
 
Utilizaremos como estrategia de promoción un día a la semana en el cual existirá un 
descuento en el precio de nuestros productos y esta información será entregada en redes 
sociales como por ejemplo Facebook, Instagram, twitter y desde la página de la biblioteca 
nacional. Este día será el día viernes y lo llamaremos viernes de cultura, para todos los que 





 Estrategia de distribución 
 
La estrategia de distribución a utilizar solo contemplara a funcionarios de la biblioteca 
nacional. Esta estrategia consiste en que los funcionarios de la institución puedan optar a la 
entrega del servicio en sus oficinas, para esto ellos deben comunicarse mediante nuestro 
correo corporativo, directamente por teléfono o de forma presencial indicando su nombre y 
a la sección que pertenece. Luego de realizado el pedido un encargado los llevara a las 






















3.  ESTUDIO TECNICO 
 
3.1. Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto 
 
Como hemos mencionado anteriormente, la localización será en la sala Amanda Labarca en 
la Biblioteca Nacional de Chile ubicada en la comuna de Santiago exactamente Av. 
Libertador Bernardo O’Higgins 651 
Esto está establecido por la subdirectora de la Biblioteca Nacional Ana Tironi Barrios, en 
las bases para adjudicarse el arriendo del establecimiento. 
3.2. Límites 
 Macro Localización  
 
Debido a su ubicación central dentro de la cuidad, la comuna de Santiago limita con diez 
comunas. Al norte, con las comunas de renca, independencia y Recoleta, separadas por la 
rivera norte del rio Mapocho; al oriente con las comunas de providencia y Ñuñoa a través 
del eje central de la AV Vicuña Mackenna; al sur con las comunas San Joaquín, San 
Miguel y Pedro Aguirre Cerda, con quienes tiene su deslinde en la antigua vía férrea; al 
poniente, con las comunas de estación Central y Quinta Normal.11 
Figura 5: División comunal de la región metropolita. Comuna de Santiago aparece en color gris 
                                                 









 Micro localización 
 
La biblioteca nacional esta ubica en Santiago centro.  
Al sur limita con la Av. Libertador Bernardo O’Higgins, al norte limita con la calle 
Moneda, al oriente limita con la calle Miraflores y al poniente limita con la calle Enrique 
Mac Iver. 
 
Figura 6: Comuna de Santiago poner foto luego indicar dónde está la biblioteca. 
 
 









Figura 7: Reconocimiento del cuadrante. 
 
Fuente: Google Maps 
 
Esta imagen muestra que en los alrededores de la Biblioteca Nacional existen lugares de 
carácter cultural como lo es el Teatro Municipal, el Museo de Arte Precolombino, Centro 
Cultural la Moneda, entre otros. Además existen colegios o liceos y una cantidad de 
edificios donde la gente asiste a trabajar y no podemos olvidar que la Biblioteca Nacional 
se encuentra a un paso de la línea 1 del Metro de Santiago, la cual es la línea más 
concurrida por las personas de la cuidad. 
Con esto se podrá identificar o pensar en un posible nuevo público consumidor de nuestros 
productos en la cafetería. 
Como una oportunidad se pensara en las agencias que realizan recorridos para los turistas, 
invitar a estas agencias con una atractiva oferta de productos y descuentos para sus usuarios 
de forma que dentro de su trayecto por Santiago este pasar por la Biblioteca Nacional y así 




Figura 8: Ubicación de la biblioteca en Santiago centro. 
 
 
Fuente: Google Maps 
 
3.3. Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto. 
 
Se entiende que la cafetería estará dentro de un espacio físico determinado en la Biblioteca 
Nacional. A la vez obtenemos datos de cuanta gente asiste promedio a la biblioteca 
Nacional y cuantos son los funcionarios que la institución posee. Estos datos son 
entregados por Angélica Hernández, jefe de atención de usuarios de la biblioteca Nacional. 
La siguiente tabla muestra cuanta gente asistió presencialmente a la institución de Julio a 




Tabla 2: Asistencia presencial Julio a Diciembre 2016 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
36.327 42.823 47.565 39.479 45.285 43.647 
Fuente: Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile. 
Sacamos un promedio de estas cifras y obtenemos que 886 personas asisten de manera 
presencial a la biblioteca nacional de lunes de sábado. Debemos tener en cuenta que dentro 
de nuestro público objetivo también se encuentran los funcionarios de la Biblioteca, estos 
suman un total de 120 personas. 
 
  Tamaño de la Cafetería 
 
La sala Amanda Labarca se encuentra en la parte norte de la biblioteca y tiene salida a la 
calle Módena. Esta sala cuenta con una pequeña bodega para organizar los insumos y un 
espacio habilitado para una cocina. 
Esta contempla la arquitectura original de la biblioteca que es un estilo neoclásico Francés 
de 1813. Dada elegancia del lugar solo nos preocuparíamos por el inmueble lo que es una 
ventaja para nosotros y entrega una bella visual para el consumidor. 
Este sitio no cuenta con baño ya que el baño asignado forma parte de la biblioteca y este se 
encuentra saliendo de la cafetería a unos pocos metros. 
Figura 9: Área total de la cafetería 11m x 6 m. Área bodega 1.5m x 1.5m, Cocina 3.5m x 




Figura 9: Layout 
” 
 
Fuente: elaboración propia en www.florplanner.com 
 
Fuente: elaboración propia en www.florplanner.com 
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 Proyección  
 
 La cafetería funcionara de lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 19:00 horas y los días 
sábado desde las 10 hasta las 14:00. Antes de realizar una proyección nos basamos en dos 
cafeterías que se encuentran en instituciones públicas, una es la cafetería del Museo de Arte 
Contemporáneo y la segunda del café Literario del Parque Bustamante. 
Se realizó La obtención de datos aproximados mediante una entrevista al personal que 
trabaja de ambos lugares, con el fin de saber cuánta gente pasa diariamente a consumir de 
los productos que ofrecen las cafeterías.  
La siguiente tabla muestra un total de personas que consumieron en los últimos 5 años de 
ambas cafeterías. Estos datos son aproximados en relación a la conversación que se tuvo 




Tabla 3: Demanda de las instituciones estudiadas 
 
Cafetería del Museo de Arte Contemporáneo 
2013 2014 2015 2016 2017 
79.100 87.654 91.500 93.000 98.200 
Café Literario Parque Bustamante 
2013 2014 2015 2016 2017 
89.786 96.648 98.608 98.368 100.200 
Fuente: elaboración propia. 
Con estos datos podemos realizar una proyección de cuantas personas pasaran por nuestro 
café ya que la asistencia de visitantes de estas dos instituciones es similar a la de la 
Biblioteca Nacional.  
Tabla la siguiente tabla muestra un aproximado de la demanda que se desea para el café de 




Tabla 4: Demanda para los siguientes 5 años 





s 2018 2019 2020 2021 2022 
Optimista +33% 57.600 76.608 95.760 95.760 114.912 
Normal 43.200 57.600 72.000 72.000 86.400 
Pesimista -66% 28.800 38.016 47.520 47.520 57.024 
Fuente: Elaboración propia. 
La tabla muestra una proyección de la demanda esperada en un escenario optimista en el 
2018 de 57.600 personas lo cual tomando en cuenta que la cafetería trabajara de lunes a 
sábado, nos da un aproximado de 200 personas diarias que entrarían a consumir de nuestros 
productos. Se espera que con el pasar de los años la cantidad aumente en 50 más por día, a 
excepción del 4 año, se espera que la demanda se mantenga estable y atacar nuevas 
estrategias. 
3.4. Identificación y Descripción del Proceso 
 
 Proceso de servicio general 
 
La cafetería cuenta con un proceso general de 6 estaciones: 
 Llegada del cliente 
 Recibimiento y tención 
 Toma del pedido 
 Preparación del pedido 
 Entrega del servicio 






Figura 10: Proceso general 
 
 













 Diagrama de flujo 
  
El siguiente diagrama de flujo muestra más afondo los pasos a seguir para la llegada de un 
cliente.  
Figura 11: Diagrama de flujo 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En el caso de que el cliente compre para llevar pasara directamente al mesón a pedir su 
orden y cancelar su pedido.  
Cuando el cliente es atendido en la mesa se le entrega un carta de productos para que pueda 
escoger, en el caso de que el cliente escoja solicitar un juego a la mesa se le pedida como 
garantía su carnet de identidad y se le devolverá al cancelar su pedido o cuando devuelva el 
juego. Posterior se hace toma del pedido y consiguiente su preparación y entrega a la mesa, 
si el cliente quiere solicitar algo nuevamente volvemos a entregar la carta de productos 
hasta entregar el nuevo pedido.  
Por último el cliente solicita la cancelación de su cuenta la cual puede ser pagada mediante 
efectivo o por sistema Redbanc. 
Si el cliente es un funcionario de la Biblioteca Nacional puede optar al servicio de pedido 
telefónico donde el proceso a seguir seria el siguiente mostrado en el diagrama de flujo. 
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Figura 12: Diagrama para atención de funcionarios delivery 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En las oficinas de los funcionarios se dejara información de los productos y precios de la 
cafetería para que así cuando se realice un pedido vía telefónica ellos cuenten con toda la 
información necesaria. Luego de tomar el pedido se informa el total y se consulta al cliente 
si su método de pago será con tarjeta o efectivo, en caso de que sea con tarjeta el garzón 
llevara la máquina de Redbanc. Finalmente se solicitan los datos del cliente y se procede a 
realizar el pedido para luego ser entregado. 
 
3.5. Análisis de la disponibilidad y costos de suministros e insumos  
 
Esta corresponde a todos los activos fijos necesarios para tener el correcto equipamiento en 




 Inversión y Equipamiento 
 
 La siguiente tabla muestra los costos asociados del equipamiento necesario para el mesón 
de atención y presentación del personal. 
Tabla 5: Mesón, electrónica y enseres 
Atención y presentación  Cantidad Precio unitario Total 
Computador 1 550.000 550.000 
Impresora 1 175.000 175.000 
Celular  3 90.000 270.000 
Muebles decoración 4 112.500 450.000 
Enseres 4 26.250 105.000 
Televisión Led 32” 1 180.000 180.000 
TOTAL 1.730.000 
Fuente: Elaboración propia. 
La siguiente tabla corresponde a los costos asociados necesario para entregar el servicio y 
la comodidad del cliente  
 
Tabla 6: Muebles y Maquinarias 
Fuente: elaboración propia. 
Por ultimo esta tabla corresponde los costos asociados a los accesorios para la decoración y 
otros servicios.  
Muebles y Maquinarias Cantidad Precio unitario Total 
Mesas y sillas(4) (juego) 10 120.000 1.200.000 
Muebles de cocina 2 120.000 240.000 
Lavaplatos 2 65.000 130.000 
Maquina cafetera 2 850.000 1.700.000 
Cuchillería  2 36.000 72.000 
Refrigerador 1 200.000 200.000 
Vitrina refrigerada 380 lts 1 750.000 750.000 
Horno eléctrico 1 85.000 85.000 
Hervidor 20lts 1 74.000 74.000 
Juego de loza para café 
16pcs 
2 120.000 240.000 
Juego de loza 16pcs 1 170.000 170.000 




Tabla 7: Remodelación 
Remodelación Cantidad  Precio unitario Total 
Cuadros 3 50.000 150.000 
Pintura 2 60.000 120.000 
Plantas 3 18.000 54.000 
Revistas 1 20.000 20.000 
Juegos de mesa 5 20.000 100.000 
otros 1 30.000 30.000 
TOTAL   474.000 
Fuente: Elaboración propia. 
En resumen la inversión inicial para la cafetería en la biblioteca Nacional es: 
Tabla 8: Inversión inicial total 
Activos fijos  
Mesón, electrónica y enseres 1.730.000 
Muebles y maquinarias 4.896.000 
Remodelación 474.000 
Total 7.100.000 
Fuente: elaboración propia 
 
3.6. Estudio Organizacional 
 
 Estructura del personal 
 
 Jefe de local  
Este corresponde al cargo más alto dentro del nivel jerárquico, en este caso es el dueño e 
inversionista para el proyecto y sus funciones son: 
 Planificar y organizar pedidos 
 Decisiones estratégicas para el negocio. 
 Aplicación de software para el registro de ventas  
 Negociación con proveedores 
 Administración caja 
 Manejo de inventario 
 Atención de clientes 
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 Orden y limpieza. 
 
 Cocinero 
Ejecuta la preparación de los alimentos en la cocina, además mantiene el orden y la 
limpieza y sus funciones son: 
 Orden y limpieza en zona de cocina y bodega. 
 Aplicación de software  
 Manejo de inventario  
 Preparación de alimentos 
 Limpieza de bajilla  
 Atención de clientes 
 Administración de  caja 
 
 Garzón 
Este es el encargado de dar un buen recibimiento y atención al cliente, sus funciones son: 
 Atender mesa 
 Administración de caja 
 Aplicación de software para el registro de ventas  
 Tomar ordenes de pedido 
 Acomodar al clientes 
 Entregar un buen servicio 
 Estar atento a los clientes 
 Manejar un poco de idiomas 
 Estar informado de los productos 
 Buena dicción 
 Mantener la limpieza 
  
 Contador 
El contador de la empresa será un agente externo que nos prestara servicio y nos ayudara a 
mantener en orden todo lo referente a la contabilidad y la responsabilidad legal contable. 




Figura 13: Organigrama de la empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.7. Costos operacionales y administrativos 
 
 A continuación se darán a conocer todos los activos fijos y variables de la empresa, estos 
están descritos en las siguientes tablas (9, 10, 11) 
 Costos Fijos 
 
Aquí se podrán apreciar los costos relacionados a los sueldos del personal y el arriendo del 
local 
 
Tabla 9: Remuneraciones 
Cargo Cantidad Remuneración bruta 
mensual Total 
Jefe de local 1 $1.600.000 
Garzón 2 $700.000 
Cocinero 1 $350.000 





Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 10: Gastos generales 
Gastos generales Mensual Anual 
Arriendo $500.000 $ 6.000.000 
Cuentas (agua, luz, 
internet, teléfono.) 
$350.000 $4.200.000 
TOTAL  $850000 $10.200.000 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 11: Otros costos fijos menores 
Concepto Mensual Anual 
Artículos de oficina $10.000 $120.000 
Artículos de aseo $10.500 $126.000 
TOTAL $20.500 $146.000 
Fuente: Elaboración propia. 
4. ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO 
 
En el siguiente estudio se dará a conocer en términos monetarios los análisis de los 
resultados del estudio técnico. Se calculara la inversión total en activos fijos, veremos la 
depreciación de los activos tecnológicos, muebles y maquinarias, detallaremos los gastos 
necesarios para legalizar la cafetería con respecto a las entidades reguladoras del estado. 
Por último se realizaran los cálculos necesarios para ver la factibilidad financiera de la 
empresa para determinar si es rentable o no la ejecución del proyecto, esto está realizado a 
un horizonte de evaluación de 5 años.  
4.1. Consolidación Inversión en Activos Fijos 
En la siguiente tabla se ha ordenado la información del costo total en activos fijos, datos 
que fueron expuestos en el estudio técnico con anterioridad. 
Tabla 12: Consolidación inversión en activos fijos 
Consolidación Inversión en activos fijos 
Clasificación Costo Total 
Mesón, electrónica y enseres 1.730.000 





Fuente: Elaboración Propia 
 
Fuente: Tabla 8: Inversión total en activos fijos, equipamiento de cafetería, electrónica, 
remodelación y decoración del espacio y muebles. 
 
4.2. Inversión puesta en marcha 
 
En este punto veremos detalladamente la constitución legal de la empresa, a estos costos los 
llamaremos costos intangibles que son necesarios para la puesta en marcha de la empresa 
que a continuación se detalla en la tabla Nº 13. 
  
Tabla 13: Costos puesta en marcha 
Costos Puesta en marcha 
Concepto Costo Anual 
Escritura de la sociedad 80.000 
Pago abogado 40.000 
Inscripción comercial   20.500 
Publicación Diario Oficial 80.000 
Certificado Sanitario 80.000 
Cero 67.590 
Municipal de zonificación 3.000 
Patente Comercial 100.000 
Inscripción de la Marca 22.500 
TOTAL 493.590 







4.3. Costos Fijos 
Llamaremos costos fijos para este proyecto a los nombrados en la Tabla N°14 que 
corresponde tanto a las remuneraciones, la cancelación de los servicios básicos como luz, 
agua, telefonía e internet. Por otra parte a otros costos fijos menores para cubrir la parte de 
insumos administrativos.  
 
Tabla 14: Costos fijos 
Gastos generales Mensual Anual 
Gastos Generales $850.000 $ 10.200.000 
Otros costos fijos menores $20.500 $146.000 
Remuneraciones $2.650.000 $31.800.000 
TOTAL $ 42.146.000,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4. Costos variables 
Como principal costo variable tendríamos la compra de insumos para realizar los distintos 
pedidos que el cliente solicite. Los lugares que destinamos para realizar las compras de 
estos, serán los negocios ubicados dentro de las dependencias de Lo Valledor y la Vega 
Central, en estos lugares encontramos todos los insumos necesarios para llevar acabo la 
preparación de nuestros productos. 
 
Tabla 15: Insumos 
Producto Precio 
kg/Lt/Und 
Pan de molde integral $1.400 c/u 
Pan de frica $830 Kg 
Pan de pita  $1.000 c/u 
Pina $1.000 c/u 
Naranja $700 kg 
Zanahoria $500 kg 
Jengibre $800 kg 
Frambuesa $3.000 kg 
Mango $1.500 kg 
Limón $1.000 kg 





Sal $960 kg 
Azúcar $750 kg 
Endulzante  $2.590 c/u 
Stevia $2.150 c/u 
Te lipton (caja) $ 890 c/u 
Café Juan Valdez 250grs $ 11.560 c/u 
Te Akbar (175 und) $13.300 c/u 
Aceite $1.790 c/u 
Aceite de oliva $2.500 c/u 
jamón $7.160 kg 
Frutilla $1.000 kg 
Durazno $1.500 kg 
Agua de soda $ 550 c/u 
Tortas 15 personas $7.500 c/u 
Kutchen 10 personas $4.500 c/u 
Tartaleta 10 personas $ 5.000 c/u 
Lata de bebida  $ 280 c/u 
Botella jugo individual $250 c/u 
Leche descremada $700 c/u 
Leche semi descremada $580 c/u 
Leche sin lactosa $ 950 C/u 
Queso $6.000 kg 
Queso Fresco $3.560 kg 
Tomate $ 1.200 kg 
Fuente: Elaboración propia 
 
Conociendo los insumos necesarios para la realización de nuestros productos será necesario 
llevarlos a los tres escenarios en los cuales trabajaremos: Pesimista, Normal y Optimista. 
Para la demanda pesimista señalamos que el público que asistirá a la cafetería será de 100 
personas el primer año, para la demanda normal el público será de 150 personas el primer 
año, y para el escenario optimista el público será de 200 personas, esto corresponde a la 
demanda diaria de la cafetería. 
El costo de los insumos para los 5 años en sus 3 escenarios podemos apreciarlos en las 
siguientes tres tablas: (N° 16, 17, 18) 
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Tabla 16: Costo variable de insumos escenario pesimista 
Costos Variables de Insumos Escenario Pesimista 
Años 2018 2019 2020 2021 2022 
Costo $3.317.400 $4.378.968 $5.473.710 $5.473.710 $6.568.452 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 17: Costo variable de insumo escenario normal 
Costo Variable de Insumos Escenario Normal 
Año 2018 2019 2020 2021 2022 
Costo $3.828.362 $5.104.480 $6.380.600 $6.380.600 $7.656.720 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 18: Costo variable de insumo escenario optimista 
 
 
Costo variable de insumos escenario Optimista 
Año 2018 2019 2020 2021 2022 
Costo $5.065.080 $6.736.556 $8.420.696 $8.420.696 $10.104.835 
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4.5. Depreciación de Activos y Valor residual 
La depreciación de activos del proyecto será de forma lineal normal donde el periodo de vida útil lo obtenemos según lo que establece 
el servicio de impuestos internos12 en su tabla de vida útil. 
 
Tabla 19: Depreciación de activos y Valor Residual 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla anterior podemos observar que la depreciación total de activos general la cifra anual de $987.767, con una depreciación 
acumulada al 5to año de $4.310.000 y $4.200.000 en su Valor residual. 
Por ultimo podemos definir que en la comparación del el valor libro frente al valor de liquidación (según precio en el mercado) 
obtenemos una ganancia de capital de $1.752.000 pesos.
                                                 
12 Nueva Tabla de Vida Útil fijada por el Servicio de Impuestos Internos para bienes físicos del activo inmovilizado, según Resolución N°43, de 26-12-2002, con 














Electrónica 5 6  $   1.175.000   $   235.000   $  1.175.000   $   -   $850.000 
Maquinaria y muebles 10 25  $   4.896.000   $   489.600   $  2.448.000   $ 2.448.000  $3.000.000 
Loza y cuchillería 3 5  $  482.000   $   160.667   $  482.000   $   -   $280.000 
Enseres y accesorios 2 9  $  205.000   $   102.500   $  205.000   $   -   $70.000 





Los ingresos de la cafetería serán solo por venta de productos que se encuentran en la carta. 
Para cada escenario tomamos como valor según los resultados de las personas encuestadas 
(ver Figura N°2), en donde un precio asequible para el público que mayormente son 
estudiantes universitarios y de secundaria, es de $2.500 pesos. Con este dato más los datos 
entregados en la Tabla N°4, podemos realizar los siguientes cálculos de las Tablas N° 20, 
21, 22 
Tabla 20: Ingresos en escenario optimista 
Ingresos en escenario optimista 
Año 2018 2019 2020 2021 2022 
Ingreso 144.000.000 191.520.000 239.400.000 239.400.000 287.280.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 21: Ingresos en escenario normal 
Ingresos en escenario normal 
Año 2018 2019 2020 2021 2022 
Ingreso 108.000.000 144.000.000 180.000.000 180.000.000 216.000.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 22: Ingresos en escenario pesimista 
Ingresos en escenario pesimista 
año 2018 2019 2020 2021 2022 
Ingreso 72.000.000 95.040.000 118.800.000 118.800.000 142.560.000 





4.7. Capital de trabajo 
 
Se llamara capital de trabajo a la tasa de rendimiento que debe tener la empresa para cubrir 
todos los desembolsos del costo de operación, para así llevar con normalidad el 
funcionamiento de las actividades en el corto, hasta que el proyecto comience a generar 
retorno.  
Se da inicio a la tabla con los costos intangibles los cuales corresponden a la constitución 
de la empresa detalla en la Tabla N°13 “Costo puesta en marcha”. Para primero solo 
enfocar hasta el mes de Mayo en lo que será la inversión para la remodelación y la compra 
de los activos de la cafetería. Luego de junio comienza a entrar los ingresos por ventas y la 
cancelación de las remuneraciones. 
Se realizaran las tablas de capital de trabajo en los 3 escenarios ya comentados con 
anterioridad. Y esto lo podemos apreciar en las Tablas N° (22, 23, 24). 
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Tabla 23: Capital de trabajo escenario pesimista 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 24: Capital de trabajo escenario normal 
 
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual
Ingresos Cafeteria 0 0 0 0 0 6016666 6016666 6016666 6016666 6016666 6016666 6016666
total ingreso 0 0 0 0 0 6016666 6016666 6016666 6016666 6016666 6016666 6016666 42116662
Egresos Costos Variables -474000 -502500 -20500 -20500 -20500
Egresos Costos fijos -1200000 -3214000 -1730000 -3500000 -3500000 -3500000 -3500000 -3500000 -3500000 -3500000
Egresos costos intangibles -493590
Total Egresos -493590 -1200000 -3688000 -2232500 -3500000 -3500000 -3520500 -3500000 -3520500 -3500000 -3520500 -32175590
Saldos -493590 -1200000 -3688000 -2232500 2516666 2516666 2496166 2516666 2496166 2516666 2496166 9941072
Acumulado -493590 -493590 -1693590 -5381590 -7614090 -5097424 -2580758 -84592 2432074 4928240 7444906 9941072
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual
Ingresos Cafeteria 0 0 0 0 0 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000
total ingreso 0 0 0 0 0 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000 63000000
Egresos Costos Variables -474000 -502500 -20500 -20500 -20500
Egresos Costos fijos -1200000 -3214000 -1730000 -3500000 -3500000 -3500000 -3500000 -3500000 -3500000 -3500000
Egresos costos intangibles -493590
Total Egresos -493590 0 -1200000 -3688000 -2232500 -3500000 -3500000 -3520500 -3500000 -3520500 -3500000 -3520500 -32175590
Saldos -493590 0 -1200000 -3688000 -2232500 5500000 5500000 5479500 5500000 5479500 5500000 5479500 30824410
Acumulado -493590 -493590 -1693590 -5381590 -7614090 -2114090 3385910 8865410 14365410 19844910 25344910 30824410
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 25: Capital de trabajo escenario optimista 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para el capital de trabajo de los tres escenarios, se observa un déficit de capital de trabajo el mes de Mayo de $7.617.090, lo que 
nos indica que para la ejecución y la puesta en marcha del proyecto, debemos contar con la cifra ya mencionada y llevar acabo 
nuestras actividades de cafetería con normalidad en el corto plazo. 
 
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual
Ingresos Cafeteria 0 0 0 0 0 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000
total ingreso 0 0 0 0 0 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 84000000
Egresos Costos Variables -474000 -502500 -20500 -20500 -20500
Egresos Costos fijos -1200000 -3214000 -1730000 -3500000 -3500000 -3500000 -3500000 -3500000 -3500000 -3500000
Egresos costos intangibles -493590
Total Egresos -493590 -1200000 -3688000 -2232500 -3500000 -3500000 -3520500 -3500000 -3520500 -3500000 -3520500 -32175590
Saldos -493590 -1200000 -3688000 -2232500 8500000 8500000 8479500 8500000 8479500 8500000 8479500 51824410






El financiamiento del proyecto se llevara a cabo mediante fuentes externas en un 
porcentaje, para ello es necesario acudir a un crédito bancario. El banco en el cual se simulo 
el crédito fue el Banco Estado, y mediante esta simulación obtenemos la tasa efectiva de 
interés. Como siguiente separar el monto que correspondería al interés pagado,  a la 
amortización, y así incorporarlo en la proyección de los flujos de caja.  
El proyecto será financiado con recursos propios, que representan un 59% de la inversión 
inicial total. El restante 41% será financiado a través de un crédito bancario, cuyas 
condiciones se ven reflejadas en Tabla 26. 
 
Tabla 26: Financiamiento del Proyecto 
Datos 
Inversión Inicial $7.073.000 
Financiamiento $5.000.000 
Tasa de interés 
bancaria13 
1.41% 
Plazo de pago 2 años 
Fuente: Elaboración propia 
4.9. Cálculo de cuotas y amortizaciones 
 
Como se observa en la Tabla 26, al solicitar un préstamo de $5.000.000, Se generan cuotas 
fijas iguales de $274.019 por un período de 2 años 
  
                                                 
13 Tasa de colocación promedio otorgada por Banco Estado a empresas de similares características. 
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Tabla 27: Cálculo de Amortización e intereses crédito bancario 
Periodo Cuota  Intereses Amortización Saldo Final 
0     5.000.000  
1  247.019   70.500   176.519   4.823.481  
2  247.019   68.011   179.008   4.644.473  
3  247.019   65.487   181.532   4.462.941  
4  247.019   62.927   184.092   4.278.849  
5  247.019   60.332   186.687   4.092.162  
6  247.019   57.699   189.320   3.902.842  
7  247.019   55.030   191.989   3.710.853  
8  247.019   52.323   194.696   3.516.157  
9  247.019   49.578   197.441   3.318.715  
10  247.019   46.794   200.225   3.118.490  
11  247.019   43.971   203.048   2.915.442  
12  247.019   41.108   205.911   2.709.530  
13  247.019   38.204   208.815   2.500.715  
14  247.019   35.260   211.759   2.288.956  
15  247.019   32.274   214.745   2.074.211  
16  247.019   29.246   217.773   1.856.439  
17  247.019   26.176   220.843   1.635.595  
18  247.019   23.062   223.957   1.411.638  
19  247.019   19.904   227.115   1.184.523  
20  247.019   16.702   230.317   954.205  
21  247.019   13.454   233.565   720.641  
22  247.019   10.161   236.858   483.782  
23  247.019   6.821   240.198   243.585  
24  247.019   3.435   243.585   0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Cálculo CAPM Capital Asset Pricing Model (Modelo de Valoración de Activos 
Financieros) 
Con este modelo se determinara la tasa de rentabilidad requerida para un activo que forma 
parte de un portafolio de inversiones. 
El CAPM toma en cuenta la sensibilidad del activo al riesgo no diversificable, lo que 
también es conocido como riesgo del mercado o riesgo sistémico, que es representado por 
el símbolo beta (β). También se considera la rentabilidad esperada del mercado y la 




La fórmula a utilizar es la siguiente: 
 
𝐾𝑒 =  𝑅𝑓 + [ 𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] ∗  𝛽 
 
Donde los valores necesarios para realizar esta fórmula son los siguientes: 
 
 Tasa Libre de Riesgo (Rf): Tasa de interés del mercado secundario14, bonos en UF a 
5 años (BCU), Promedio desde noviembre de 2012 a octubre de 2017: 1,47% 
 Rentabilidad esperada del mercado (E(Rm)): Calculada en base a la variación del 
IGPA de los últimos 10 años, restándole el porcentaje de inflación (2007-2017): 
4,78% 
 Beta de la industria (𝛽): Promedio de Beta sectorial de industria Retail Grocery and 
food15 (Ventas al por menor (Comestibles y alimentos) en Chile: 0,71% 
 
Obteniendo todos los datos necesarios procedemos a calcular el Ke o Costo patrimonial del 
proyecto. 
 
𝐾𝑒 = 0.0147 + [ 0.0478 − 0.0147] ∗  0.71 
 
𝐾𝑒 = 3.82% 
 
 
Cálculo de CPPC “Costo Promedio Ponderado de Capital” 
Para el cálculo de CP PC se han considerado los siguientes datos expuestos en la Tabla Nº 
28. 
 
                                                 










T ( impuesto) 27% 
Fuente: Elaboración propia 
Con los datos expuestos en la tabla anterior podemos proseguir y hacer el cálculo para el 
desarrollo de la Tasa de descuento o Ko. 
La fórmula es la siguiente: 
𝐾0 =  
𝐵
𝑉




Ingresamos los datos en la formula. 
𝐾0 =  0.41(1 − 0.27) ∗ 0.1886 + 0,59 ∗ 0.0382 
𝐾0 = 0.0789 
 
Obtenemos como resultado que la tasa de descuento para este proyecto es de: 𝐾0 = 7.9% 
4.10. Flujo de caja 
 
Se realizan 3 flujos de caja en sus distinto escenarios (Optimista, Normal, Pesimista). En 






Tabla 29: Flujo de caja con financiamiento, escenario pesimista. 
 
Fuente: Elaboración propia 
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
INGRESOS 72.000.000$   95.040.000$   118.800.000$   118.800.000$   142.560.000$   
COSTOS VARIABLES 3.828.362$     5.104.480$     6.380.600$        6.380.600$        7.656.720$        
COSTOS FIJOS 42.146.000$   42.146.000$   42.146.000$     42.146.000$     42.146.000$      
GASTOS FINANCIEROS 673.760$         254.700$         
DEPRESIACIÓN 987.767$         987.767$         987.767$           987.767$           987.767$            
GAN/PERD CAPITAL 1.752.000$        
PERDIDA EJ ANTERIOR
UTILIDAD ANTES /IMPTO 24.364.111$   46.547.053$   69.285.633$     69.285.633$     93.521.513$      
IMPUESTO 27% 6.578.310$     12.567.704$   18.707.121$     18.707.121$     25.250.809$      
UTILIDAD DESPUES/ IMPTO 17.785.801$   33.979.349$   50.578.512$     50.578.512$     68.270.705$      
DEPRECIACIÓN 987.767$         987.767$         987.767$           987.767$           987.767$            
GANANCIAN/PERD.CAPITAL 1.752.000$        
PÉRDIDA EJ ANTERIOR
FLUJO OPERACIONAL 18.773.568$   34.967.116$   51.566.279$     51.566.279$     67.506.471$      
INVERSIÓN -7.073.000$     
CAPITAL DE TRABAJO -7.614.090$     
RECUP CAP TRABAJO 7.614.090$        
VALOR RESIDUAL 4.200.000$        
PRÉSTAMO -5.000.000$     
AMORTIZACIONES 2.290.470$     2.709.530$     
FLUJO NO OPERACIONAL -19.687.090$   2.290.470$     2.709.530$     - - 11.814.090$      







Tabla 30: Flujo de caja con financiamiento, escenario normal. 
 
Fuente: Elaboración propia 
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
INGRESOS 108.000.000$   144.000.000$   180.000.000$   180.000.000$   216.000.000$   
COSTOS VARIABLES 3.828.362$       5.104.480$       6.380.600$       6.380.600$       7.656.720$       
COSTOS FIJOS 42.146.000$     42.146.000$     42.146.000$     42.146.000$     42.146.000$     
GASTOS FINANCIEROS 673.760$           254.700$           
DEPRESIACIÓN 987.767$           987.767$           987.767$           987.767$           987.767$           
GAN/PERD CAPITAL 1.752.000$       
PERDIDA EJ ANTERIOR
UTILIDAD ANTES /IMPTO 60.364.111$     95.507.053$     130.485.633$   130.485.633$   166.961.513$   
IMPUESTO 27% 16.298.310$     25.786.904$     35.231.121$     35.231.121$     45.079.609$     
UTILIDAD DESPUES/ IMPTO 44.065.801$     69.720.149$     95.254.512$     95.254.512$     121.881.905$   
DEPRECIACIÓN 987.767$           987.767$           987.767$           987.767$           987.767$           
GANANCIAN/PERD.CAPITAL 1.752.000$       
PÉRDIDA EJ ANTERIOR
FLUJO OPERACIONAL 45.053.568$     70.707.916$     96.242.279$     96.242.279$     121.117.671$   
INVERSIÓN -7.073.000$      
CAPITAL DE TRABAJO -7.614.090$      
RECUP CAP TRABAJO 7.614.090$       
VALOR RESIDUAL 4.200.000$       
PRÉSTAMO -5.000.000$      
AMORTIZACIONES 2.290.470$       2.709.530$       
FLUJO NO OPERACIONAL -19.687.090$   2.290.470$       2.709.530$       - - 11.814.090$     
FLUJO DE CAJA 42.763.098$     67.998.386$     96.242.279$     96.242.279$     132.931.761$   





Tabla 31: Flujo de caja con financiamiento, escenario optimista. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
INGRESOS 144.000.000$   191.520.000$   239.400.000$   239.400.000$   287.280.000$   
COSTOS VARIABLES 3.828.362$        5.104.480$        6.380.600$        6.380.600$        7.656.720$        
COSTOS FIJOS 42.146.000$      42.146.000$      42.146.000$      42.146.000$      42.146.000$      
GASTOS FINANCIEROS 673.760$            254.700$            
DEPRESIACIÓN 987.767$            987.767$            987.767$            987.767$            987.767$            
GAN/PERD CAPITAL 1.752.000$        
PERDIDA EJ ANTERIOR
UTILIDAD ANTES /IMPTO 96.364.111$      143.027.053$   189.885.633$   189.885.633$   238.241.513$   
IMPUESTO 27% 26.018.310$      38.617.304$      51.269.121$      51.269.121$      64.325.209$      
UTILIDAD DESPUES/ IMPTO 70.345.801$      104.409.749$   138.616.512$   138.616.512$   173.916.305$   
DEPRECIACIÓN 987.767$            987.767$            987.767$            987.767$            987.767$            
GANANCIAN/PERD.CAPITAL 1.752.000$        
PÉRDIDA EJ ANTERIOR
FLUJO OPERACIONAL 71.333.568$      105.397.516$   139.604.279$   139.604.279$   173.152.071$   
INVERSIÓN -7.073.000$      
CAPITAL DE TRABAJO -7.614.090$      
RECUP CAP TRABAJO 7.614.090$        
VALOR RESIDUAL 4.200.000$        
PRÉSTAMO -5.000.000$      
AMORTIZACIONES 2.290.470$        2.709.530$        
FLUJO NO OPERACIONAL -19.687.090$    2.290.470$        2.709.530$        -$                         -$                         11.814.090$      
FLUJO DE CAJA 69.043.098$      102.687.986$   139.604.279$   139.604.279$   184.966.161$   





4.11. Resultados de los Flujos 
 
Tabla 32: Resultados de los flujos 
Pesimista Normal Optimista 
Concepto Valor Concepto Valor Concepto Valor 
VAN 164.237.457 VAN 324.472.459 VAN 480.711.016 
TIR 198% TIR 405% TIR 617% 
Fuente: Elaboración propia 
Evaluaremos el escenario normal el cual nos da un VAN positivo con un valor de 
$324.472.459 pesos, y una TIR del 405%, muy superior a la tasa de descuento entregando 
un aumento de patrimonio y una recuperación de capital de en el primer año. 
Dado esto podemos concluir que el proyecto es factible de realizar. 
 
 
4.12. Análisis de Sensibilidad 
 
Los criterios de evaluación mencionados hasta ahora para calcular la rentabilidad del 
proyecto son en base a la proyección de la demanda de los próximos 5 años. Hay que tener 
en cuenta que los cambios del entorno y de las variables estimadas son imposibles de 
predecir con exactitud. Por ejemplo, el público que estimamos para la asistencia a consumir 
de los productos de la cafetería, está calculados en relación a la asistencia de la misma 
Biblioteca Nacional, los cuales son  ponderados con la asistencia de las otras instituciones 
mencionadas en el estudio. Con ello se puede llegar a una cifra la cual puede variar. 
Por lo tanto analizaremos no se debe considerar solo el resultado del VAN para invertir en 
este proyecto, si no el datos que dan origen a los cálculos de rentabilidad del proyecto  y 
como se sitúa en el mercado. 









Tabla 33: Análisis de sensibilidad 
Escenario /  
Rentabilidad 
Normal Pesimista Optimista 
VAN   $ 324.472.459  $ 164.237.457  $480.711.016 
TIR 405% 198% 617% 
Fuente: Elaboración propia 
En base al siguiente análisis multidimensional, se muestra que pese a las distintas 
variaciones generadas en los distintos escenarios. La rentabilidad del proyecto sigue siendo 
mayor a cero después de recuperada la inversión donde aún en un escenario pesimista la 
tasa de interés de retorno seguirá siendo mayor a la tasa de descuento. 
Figura 14: Gráfico Análisis de sensibilidad 
 







5.  Conclusiones generales 
 
La Biblioteca Nacional es un punto de referencia muy conocido por todos los chilenos que 
viven en la Región Metropolitana, así como también, chilenos que vienen de otras regiones 
a ser parte de las actividades intelectuales que la biblioteca tiene en su calendario. La 
Biblioteca Nacional, es un lugar abierto a todo público, donde en su mayoría asisten 
estudiantes de secundaria y de pregrado, Así como también expositores e investigadores, 
que ocupan el establecimiento para presentar hechos o investigaciones que sean de aporte a 
la cultura del país o del planeta en sí. 
El estudio muestra que a la biblioteca asiste una cifra muy significativa de personas 
mensualmente, que en su mayoría son estudiantes. Pero también, no se debe dejar de lado a 
ese público que ingresa al establecimiento por curiosidad de conocer tan inmensa 
infraestructura, en este caso chilenos o extranjeros que por entretención y conocimiento 
buscan conocer este sitio. Tomando en cuenta que ingresan 886 personas a la Biblioteca 
Nacional diariamente, sea de cualquier tipo de público. Se ha creado un modelo de cafetería 
para proveer de un espacio, en el cual la persona podrá satisfacer necesidades como 
alimentarse o beber una taza de café. Pensado también como un espacio de cowork, con 
accesos a internet para trabajar o discutir temas laborales,  espacio para foros, exposiciones 
de libros, cuadros, etc. 
Por las razones mencionadas  se crean tres escenarios para este proyecto: Pesimista, 
Normal, Optimista. En los cuales su demanda  proyecta fue creada en base al público que 
asiste a la Biblioteca Nacional, y el público que asiste a las cafeterías de otras instituciones 
culturales en Santiago. Teniendo que en un escenario normal, el público que asistirá a la 
cafetería el primer año es de 43.200 personas, llegando al quinto año con 86.400 personas. 
Como puede notar el lector, de las personas entrevistadas un 64% está dispuesto a pagar $ 
2500 pesos por una taza de café más un trozo de queque o algún pastel. Lo que es muy 
atractivo para este negocio teniendo en cuenta, que la demanda se comportará como se ha 
proyectado. 
Analizando el flujo de caja del escenario normal en el Estudio financiero, obtenemos un 
VAN positivo, cuyo valor es de $ 324.472.459 pesos, y una TIR de 405%, la que es muy 
superior a la tasa de descuento, mostrando un crecimiento en el patrimonio de la empresa, 
con un periodo de recuperación de menos de un año. Conociendo esta información, 
realizamos un análisis de sensibilidad en el cual nos arroja que hasta en escenario Pesimista 
obtenemos un VAN positivo, que asciende a $164.237.457 pesos y una TIR muy superior a 
la tasa de descuento. Por lo tanto se puede determinar que el proyecto es factible y rentable  
y sobretodo un plus para la Biblioteca Nacional. 
Concluyendo este proyecto, para que el éxito sea seguro se debe captar bien al cliente para 
tener ventas seguras, ya que, el precio del producto es asequible  para cualquier bolsillo, 
sobre todo si la mayor cantidad de personas que asiste a la biblioteca son jóvenes entre 15 y 
35 años, donde la mayoría aún son estudiantes. 
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Pan de molde integral $ 1.400 9 5 6 6  $            150 $ 7.000 $ 8.400 $ 8.400
Pan de frica $ 830 8                  5 6 6 104$           $ 4.150 $ 4.980 $ 4.980
Pan de pita $ 1.000 13                5 6 6 68$              $ 5.000 $ 6.000 $ 6.000
Pina $ 1.000 3                  4 5 5 334$           $ 4.000 $ 5.000 $ 5.000
Naranja $ 700 3                  7 7 7 250$           $ 4.900 $ 4.900 $ 4.900
Zanahoria $ 500 17                2 3 3 30$              $ 1.000 $ 1.500 $ 1.500
Jengibre $ 800 27                2 2 3 30$              $ 1.600 $ 1.600 $ 2.400
Frambuesa $ 3.000 6                  5 5 7 500$           $ 15.000 $ 15.000 $ 21.000
Mango $ 1.500 5                  4 5 5 320$           $ 6.000 $ 7.500 $ 7.500
Limón $ 1.000 20                2 3 4 50$              $ 2.000 $ 3.000 $ 4.000
Palta $ 1.500 10                5 8 10 150$           $ 7.500 $ 12.000 $ 15.000
Albaca $ 600 30                2 3 3 20$              $ 1.200 $ 1.800 $ 1.800
Sal $ 960 192              1 1 2 5$                $ 960 $ 960 $ 1.920
Azúcar $ 750 94                2 3 3 8$                $ 1.500 $ 2.250 $ 2.250
Endulzante $ 2.590 863              1 1 1 3$                $ 2.590 $ 2.590 $ 2.590
Stevia $ 2.150 717              1 1 1 3$                $ 2.150 $ 2.150 $ 2.150
Te lipton (caja) $ 890 20                3 5 7 45$              $ 2.670 $ 4.450 $ 6.230
Café Juan Valdez 250grs $ 11.560 50                2 2 4 231$           $ 23.120 $ 23.120 $ 46.240
Te Akbar (175 und) $ 13.300 175              1 1 1 76$              $ 13.300 $ 13.300 $ 13.300
Aceite $ 1.790 448              1 3 1 4$                $ 1.790 $ 5.370 $ 1.790
Aceite de oliva $ 2.500 250              1 2 2 10$              $ 2.500 $ 5.000 $ 5.000
jamón $ 7.160 50                1 1,5 2 143$           $ 7.160 $ 10.740 $ 14.320
Frutilla $ 1.000 6                  9 12 16 166$           $ 9.000 $ 12.000 $ 16.000
Durazno $ 1.500 10                3 3 3 150$           $ 4.500 $ 4.500 $ 4.500
Agua de soda 1lt $ 550 12                15 20 20 45$              $ 8.250 $ 11.000 $ 11.000
Tortas 15 personas $ 7.500 15                5 5 7 500$           $ 37.500 $ 37.500 $ 52.500
Kutchen 10 personas $ 4.500 10                5 5 7 450$           $ 22.500 $ 22.500 $ 31.500
Tartaleta 10 personas $ 5.000 10                5 5 7 500$           $ 25.000 $ 25.000 $ 35.000
Lata de bebida $ 280 1                  50 60 100 280$           $ 14.000 $ 16.800 $ 28.000
Botella jugo individual $ 250 1                  50 60 100 250$           $ 12.500 $ 15.000 $ 25.000
Leche descremada $ 700 13                5 6 6 56$              $ 3.500 $ 4.200 $ 4.200
Leche semi descremada $ 580 18                5 6 6 32$              $ 2.900 $ 3.480 $ 3.480
Leche sin lactosa $ 950 16                5 6 6 60$              $ 4.750 $ 5.700 $ 5.700
Queso $ 6.000 50                1,5 2 3 120$           $ 9.000 $ 12.000 $ 18.000
Queso Fresco 3560 51                1 1,5 1,5 70$              $ 3.560 $ 5.340 $ 5.340
Tomate 1200 33                2 2 3 36$              $ 2.400 $ 2.400 $ 3.600




Anexo 2: Promedio Rf últimos 5 años. Bonos en UF a 5 años (BCU). 
 
Período IGPA IPC Diferencia 
2007 13,76 7,8 5,96 
2008 -19,55 7,1 -26,65 
2009 46,86 -1,4 48,26 
2010 38,17 3 35,17 
2011 -12,4 4,4 -16,8 
2012 4,67 1,5 3,17 
2013 -13,49 3 -16,49 
2014 3,53 4,6 -1,07 
2015 -3,81 4,4 -8,21 
2016 14,23 2,7 11,53 




Anexo 3: Cálculo Rentabilidad de Mercado 
noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
2012-2013 2,48 2,6 2,69 2,69 2,59 2,47 2,4 2,26 2,23 2,2 2,21 2,22
2013-2014 2,02 2,03 1,92 1,83 1,71 1,68 1,61 1,67 1,57 1,26 1,25 1,32
2014-2015 1,36 1,37 1,29 1,03 0,91 1,06 1,19 1,2 0,98 0,88 1,08 1,17
2015-2016 1,3 1,36 1,23 1,09 1,12 1,13 1,18 1,15 1,1 1,06 1,01 0,99
2016-2017 1,42 1,17 0,95 0,84 0,83 0,72 0,89 0,96 1,15 0,98 1,03 1,4
Promedio 1,474833333
